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F a n t e a t R e 
Premis Escènica de Teatre 
i Dansa 2011 de les Illes Balears 
N i t d e f e s t a 
i r e i v i n d i c a c i ó 
e s c è n i c a 
Fotos de Juan Serrano 
Algú que mir i per a mi i Ma-lasombra es c o r o n a r e n al P r i n -
c ipa l e n u n s p r e m i s m o l t r e p a r t i t s i 
m a r c a t s p e r les q u e i x e s de l s e c t o r 
L a g a l a d e l s P r e m i s E s c è n i c a f o u 
la g r a n f e s t a d e l t e a t r e i la d a n s a 
b a l e a r , p e r ò t a m b é la t r i b u n a d e 
les r e i v i n d i c a c i o n s d ' u n s e c t o r f e -
r i t , q u e n o d e s a p r o f i t à les c à m a r e s 
d ' I B 3 T e l e v i s i ó r e t r a n s m e t e n t e n 
d i r e c t e l ' e s d e v e n i m e n t p e r f e r s e n -
t i r la s e v a v e u d e p r o t e s t a . U n f e t 
m o l t l e g í t i m q u e c o m e n ç à a m b u n a 
i n e s p e r a d a p e r f o r m a n c e f u n e r à r i a 
i les c o r r e s p o n e n t s m o s t r e s d e c o n -
do l p e r " la m o r t d e l t e a t r e " , p e r ò 
q u e n o e n f o s q u í el q u e f o u u n a n i t 
d e f e s t a i d e r e c o n e i x e m e n t s . 
" A l g ú q u e m i r i p e r a m i " d e L a F o r n a l 
i D r a m a t ú r g i a 2000 i " M a l a s o m b r a " 
d e les c o m p a n y i e s A u M e n t s i L a 
m a n o a j e n a f o r e n , a m b t r e s i q u a t r e 
p r e m i s r e s p e c t i v a m e n t , les g r a n s 
t r i o m f a d o r e s d ' u n a ed i c i ó q u e final-
m e n t h a e s t a t m o l t r e p a r t i d a . 
U n t o t a l d e d i n o u e s p e c t a c l e s o p -
t a v e n a a l g u n a d e les 15 c a n d i d a -
t u r e s d e l s E s c è n i c a , i finalment e l 
m i l l o r m u n t a t g e d e l a n y f o u , s e -
g o n s e l c r i t e r i d e l j u r a t d e l s p r e m i s , 
" A l g ú q u e m i r i p e r a m i " . E l m i l l o r d e 
d a n s a , " M a l a s o m b r a " ; l ' e s p e c t a c l e 
f a m i l i a r , " L e s f a d e s d e la Be l l e 
D o r m e n t " ; i e l m u s i c a l , " N e g r e t d e 
G u i n e a " d e C o r c a d a T e a t r e . 
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Alox Tejedor, un dels triomfadors del vespre 
FC 21 Reportatge 
Antoni Gomila i Lina Mira presentaren Les actuacions del vespre encisaren a El sector va fer una performance funerària 
la gala les més de 5 0 0 persones assistents com a protesta pels retalls en cultura 
R o d o G e n e r , q u e j a v a g u a n y a r l 'any p a s s a t , t o r n à s e r c o n s i d e r a t el m i l l o r a c t o r d e l 'any p e r la s e v a 
f e i n a a " A l g ú q u e m i r i p e r a m i " , i C a r m e S e r n a f o u l 'act r iu g u a r d o n a d a p e r " L a m a r a t ó " d e L a I m p a c i è n -
c ia . Pel q u e f a a la m i l l o r d i r ecc i ó , el g u a n y a d o r de l v e s p r e f o u A l e x T e j e d o r p e r " A l g ú q u e m i r i p e r m i " . 
El v e s p r e v a ten i r m o m e n t s t a n in tensos c o m a r a e m o c i o n a n t s . C a d a p rem i v a f e r esc la ta r u n a o v a c i ó de 
les m é s d e 500 p e r s o n e s reun ides al T e a t r e Pr incipal d e P a l m a , i els m o m e n t s dels r e c o n e i x e m e n t s honor í f i cs 
p rop ic ia ren els ep isod is m é s emo t ius , c o m a r a l ' h o m e n a t g e p ò s t u m al d r a m a t u r g pob ler A l e x a n d r e Bal lester. 
T a m b é r e b e r e n e ls s e u s p r e m i s h o n o r í f i c s P e d r o C a ñ e s t r o , e l T e a t r e P r i n c i p a l d e M a ó i les t r e s 
c o m p a n y i e s d e g a n e s d e M a l l o r c a : D i a b é t i c a s a c e l e r a d a s , E s t u d i Z e r o T e a t r e i I g u a n a T e a t r e . L e s 
t r e s c e l e b r e n e n g u a n y el s e u 2 5 a n i v e r s a r i . 
A m b u n a d u r a c i ó d e g a i r e b é t r e s h o r e s a c a u s a d e les r e i v i n d i c a t i v e s , i e n a l g u n s c a s o s e n c e s e s 
i n t e r v e n c i o n s de ls c o n v i d a t s i p r e m i a t s q u e a n a r e n des f i l an t pe l f a r i s t o l d e l ' escenar i , la g a l a v a t e n i r u n s 
m a g n í f i c s í n d e x s d ' a u d i è n c i a t e l e v i s i v a , i les a c t u a c i o n s d e d a n s a , a c r o b à c i a i t e a t r e q u e c o n f o r m a r e n el 
p r o g r a m a f o r e n u n f o r m i d a b l e m o s t r a d o r de l n o t a b l e n ive l l a r t í s t i c de l s p r o f e s s i o n a l s d e les Il les. 
Llistat de guanyadors dels Premis Escènica de Teatre i Dansa de les Illes Balears 2010-2011 
Premi Escènica-Macià Batle 
Millor espectacle teatral 
Algú que miri per a mi (La Fornal / 
Dramatúrgia 2000) 
Premi Escènica-Macià Batle 
Millor espectacle de teatre 
familiar 
Les fades de la Bella Dorment 
(Disset Teatre) 
Premi Escènica-FanTeatre 
Millor espectacle de dansa 
Malasombra (Au Ments -
La mano ajena) 
Premi Escènica-IB3 
Millor espectacle musical 
Negret de Guinea (Corcada Teatre) 
Premi Escènica-CEF 
Millor direcció 
Alex Tejedor (per Algú que miri per a mi) 
Premi Escènica-Air Europa 
Millor text original 
Salvador Oliva (per La marató) 
Premi Escènica-Obra 
Cultural Balear 
Millor dramatúrgia 
Pere Fullana (per La rara anatomia 
dels centaures) 
Premi Escènica-Policlínica 
Miramar 
Millor actor 
Rodo Gener (per Algú que miri per a mi) 
Premi Escènica-Policlínica 
Miramar 
Millor actriu 
Carme Serna (per La marató) 
Premi Escènica-Art Jove 
Millor Intèrpret masculí de dansa 
Carlos Miró (per Moja Bieda) 
Premi Escènica-Art Jove 
Millor Intèrpret femení de dansa 
Catalina Carrasco (per Malasombra) 
Premí Escèníca-Tryp Bellver 
Millor escenografia 
Max, Andrea Cruz i Tomeu Gomila 
(per Malasombra) 
Premí Escènica- HM Jaíme III 
Millor Il·luminació 
Manu Martínez (per Malasombra) 
Premi Escènica-Fancíne 
Millor vestuari 
Val Zamora (per Alícia en el país de 
les Meravelles) 
Premi Escènica-Baleària 
Millor música 
Miquel Aguiló (per La rara anatomia 
dels centaures) 
F 3 n c ; n e » e s 
MAJÒRICA, 30 A N Y S DESPRÉS 
U n a v e r s i ó d i a b è t i c a i a c c e l e r a d a d e l c l à s s i c d e X e s c F o r t e z a 
Jav ie r M a t e s a n z 
Després d'assistir a un assaig de la nova versió de "Majòrica", qualsevol diria que Diabéticas Aceleradas i Xesc Forteza estaven predestinats. I el punt d'encontre serà a l'escenari - no podia ser d'una altra manera-, amb la recuperació de la més 
emblemàtica de les obres escrites i representades per l'enyorat còmic mallorquí, estrenada 
fa ara 30 anys però mai no oblidada. 
L a " M a j ò r i c a " d e 2011 - 1 2 s e r à u n a p r o p o s t a d e D i a b é t i c a s . N o i n t e n t e n i m i t a r el m e s t r e X e s c ni 
a la s e v a c o m p a n y i a , t o t i q u e M a r u j a A l f a r o é s u n p u n t d ' i n t e r s e c c i ó e n t r e les d u e s p r o p o s t e s , f e n t 
e l m a t e i x p a p e r q u e j a v a f e r l l a v o r s , i q u e a la t e l e v i s i ó v a f e r d e s p r é s M a r i S a n t p e r e . 
S e r à u n a v e r s i ó a d a p t a d a . M o l t f ide l a l ' o r i g ina l , p e r ò a m b la p e r s o n a l i t a t d e la n o v a c o m p a n y i a . 
I d ' a i x ò se n 'ha e n c a r r e g a t c o m s e m p r e T o m e u C a n e l l a s , r e s p o n s a b l e d e l s r e t o c s de l n o u t e x t i d i -
r e c t o r de l m u n t a t g e . "S i h o f a n a m b S h a k e s p e a r e , p e r q u è n o a m b X e s c F o r t e z a ? " , a s s e n y a l a r i e n t . 
I d ' a q u e s t a m a n e r a , a m b la i n t e n c i ó d e f e r u n a c o s a n o v a i a u t è n t i c a , p e r ò d e s d e l ' a d m i r a c i ó i el 
r e s p e c t e pe l c l à s s i c , P e p N o g u e r a f a r à e l p a p e r q u e f o u d 'en X e s c F o r t e z a , L i n a M i r a e l d e P a q u i t a 
B o v e r , J o a n M a n e l V a d e l l e l d e J o a n B ib i l on i i A l e x a n d r a P a l o m o el d e M a r g a l u z . M a t e u B e r g a c o m -
p l e t a r à el r e p a r t i m e n t a m b el p a p e r de l s o r d m u t . 
L a m a n e r a e n q u è v a s o r g i r la i d e a d ' a q u e s t p r o j e c t e s e m b l a j a p a r t d e la c o m è d i a . " L a c u l p a v a 
s e r d e la m e v a a p e n d i c i t i s " , e x p l i c a P e p N o g u e r a . I é s q u e q u a n f e i e n , a r a f a u n a n y , el d a r r e r c a p í t o l 
d e L e s M a t a n c e r e s a l ' A u d i t ò r i u m d e P a l m a , P e p v a h a v e r d e s e r o p e r a t d e l ' a p è n d i x i el s u b s t i t u ï r e n 
a les f u n c i o n s d e N a d a l . I v a s e r d u r a n t l a c o n v a l e s c è n c i a q u e , e n t r e e l s l l ib res i r e v i s t e s q u e li p o r -
t a r e n les v i s i t e s , e s t r o b à a m b " M a j ò r i c a " a les m a n s . " V a s e r u n a t r o b a l l a . H o v a i g d i r r à p i d a m e n t a 
e n T o m e u , i e n s e m b a r c a r e m d e t o t d ' u n a " . 
L a p r i m e r a p a s s a f o u d e m a n a r p e r m í s a ls h e r e u s d 'en X e s c , p e r ò a i x ò n o v a s e r cap p r o b l e m a , p e r q u è 
C a t a l i n a F o r t e z a h o v a t e n i r clar: "si a l gú h a v i a d e f e r M a j ò r i c a a q u e s t s e r e n D iabé t i cas " . I s'hi p o s a r e n . 
F a n c m e · e s 
FC 23 ff L'Assaig 
Diferents moments dels assaigs de Majorica 
P e r t i r a r el p r o j e c t e e n d a v a n t , D i a b é t i c a s A c e l e r a d a s h a h a g u t d e f e r u n a g r a n e s f o r ç d e p r o -
d u c c i ó a m b el r i sc q u e a i x ò s u p o s a e n t e m p s t a n d i f í c i l s p e r al s e c t o r , p e r ò el ls h o t e n e n c la r : "qu i n o 
a r r i s c a n o p i s c a " , d i u C a h e l l a s . P e r ò e s t a n c o n v e n ç u t s q u e e ls a n i r à b é . " E n s h o e s t e m p a s s a n t m o l t 
b é a s s a j a n t , i a i x ò e s c o n t a g i a r à a l púb l i c , i el t e x t é s t e r r i b l e m e n t d i v e r t i t i a c t u a l . G a i r e b é s e n s e 
c a n v i a r r e s i s e m b l a e s c r i t p e r a a q u e s t a è p o c a d e c r i s i " , c o m e n t a N o g u e r a . 
P e r a l s a c t o r s é s t a m b é u n a a u t è n t i c a a v e n t u r a , a q u e s t m u n t a t g e . A l e x a n d r a P a l o m o é s l ' ún ica 
q u e m a i n o h a v i s t la " M a j o r i c a " o r i g i n a l . É s c a t a l a n a i n o v i v i a a l'Il la e n a q u e l l a è p o c a . P e r ò n o l 'ha 
v o l g u t v e u r e p e r n o c o n d i c i o n a r e l s e u t r e b a l l . V a d e l l a s s e g u r a n o h a v e r i m a g i n a t m a i q u e a c a b a r i a 
f e n t a q u e s t a o b r a q u e t a n t i t a n t h a v i a a d m i r a t s e m p r e . M a r u j a A l f a r o la f a p e r s e g o n a v e g a d a i 
a m b t r e n t a a n y s m é s , p e r ò " jo c a d a f e i n a la f a i g c o m si f o s la p r i m e r a i l ' ún i ca . I m ' h o e s t i c p a s -
s a n t m o l t bé " . L i n a M i r a p a s s a u n g u s t e r : p e l s c o m p a n y s , pe l t e x t , pe l l l e n g u a t g e m o l t t e l e v i s i u d e 
l ' e s p e c t a c l e , q u e s i m u l t a n i e j a d u e s a c c i o n s e n d o s e s p a i s d i f e r e n t s c o m si f o s s i n d u e s o b r e s e n u n a , 
i p e r q u è r iu m é s q u e n o p l o r a el s e u p e r s o n a t g e . I M a t e u B e r g a n o d iu r e s , p e r q u è é s s o r d m u t . A la 
f i c c i ó , é s c la r , p e r q u è a l ' assa ig , p a r a d o x e s d e la f e i n a , é s l ' a p u n t a d o r d e l s d i à l e g s . 
" M a j o r i c a " é s u n a c o m è d i a s o c i a l i n o h a q u e d a t g e n s d e s f a s a d a e n el t e m p s , j a q u e t o t s e ls 
p e r s o n a t g e s , a l l à p e r l 'any 8 1 , p a t i e n la c r i s i g e n e r a l i t z a d a i a l t r e s d e p e r s o n a l s i b e n d i v e r s e s . D e 
f e t , s ' h a m a n t i n g u t l ' e s s è n c i a c ò m i c a o r i g i n a l , q u e c o n s i s t i a a p a r l a r e n c l a u d ' h u m o r d e c o s e s m o l t 
d u r e s i d r a m à t i q u e s . U n a c o m b i n a c i ó q u e g e n è r i c a m e n t a c o s t a l ' ob ra a t e r r e n y s " b e r l a n g u i a n o s " o , 
f i ns i t o t , " a l m o d o v a r i a n o s " , s e g o n s D i a b é t i c a s . 
I r e s p e c t e a l v e n t a l l de l púb l i c al q u a l s ' a d r e ç a l ' e s p e c t a c l e , la c o m p a n y i a é s m o l t o p t i m i s t a , j a 
q u e c o n s i d e r a q u e , si l ' e s p e c t a d o r v e s e n s e p r e j u d i c i s ni f e n t c o m p a r a n c e s , h o g a u d i r a n t a n t e l s 
a d m i r a d o r s d e F o r t e z a c o m e ls f a n s d e D i a b é t i c a s , a m é s d e s e r u n a c o m è d i a m o l t à g i l i p u n y e n t 
q u e p o t a r r i b a r i d i v e r t i r a t o t h o m . 
N o g u e r a s a p q u e a s s u m e i x u n r e p t e d i f íc i l i q u e s e r a n i n e v i t a b l e s les c o m p a r a n c e s a m b X e s c 
F o r t e z a , p e r ò l l uny d ' e s p a n t a r - l o , a i x ò l ' e s t imu la . " N o i n t e n t i m i t a r ni m o l t m a n c o , p e r ò si la g e n t v o l 
v e n i r a c o m p r o v a r - l o p e r m o r b o , d o n c s f a n t à s t i c , q u e v i n g u i n t o t s " . 
E s t r e n a 9 i 11 d e d e s e m b r e a l ' A u d i t ò r i u m d ' A l c ú d i a 
T e a t r e P r i n c i p a l d e P a l m a d e l 8 a l 19 d e f e b r e r . 
F a n c i n e « e s 
FC 21* M Novetats 
L'Arca de Noè 
i. 
to 
m 
"k L a h i s t ò r i a d e l ' a r c a d e N o è al 
^ ^ ^ ^ d e l G è n e s i s c o m e n ç a a i x í : D é u o b s e r v à 
q u e e ls h o m e s s ' e s t a v e n m u l t i p l i c a n t 
p e r la t e r r a i la m a l d a t c r e i x i a , p e r t a n t 
•'JJSBSfflM' 1 H v a d e c i d i r e l i m i n a r e l s h o m e s . P e r ò v a 
I JSm<'· t r o b a r u n b o n h o m e q u e o b t i n g u é l a 
s e v a g r à c i a : N o è . V a d e c i d i r q u e a el l 
li c o r r e s p o n i a m a n t e n i r el l l i n a t g e d e l s 
h o m e s . L i v a d i r q u e c o n s t r u í s u n a a r c a 
i q u e d u g u é s a m b el l l a s e v a d o n a i e l s 
s e u s f i l ls a m b les s e v e s e s p o s e s . T a m -
b é h a v i a d e r e u n i r u n a p a r e l l a d e c a d a 
a n i m a l i m e n j a r p e r p a s s a r 4 0 d i e s i 4 0 
n i t s , q u e é s el q u e d u r a r i a el D i l u v i U n i -
v e r s a l , q u e d e s t r u i r i a e l s h o m e s . D e s -
p r é s t o c a r i a r e p o b l a r l a t e r r a . 
A q u e s t a é s la h i s t ò r i a , i l a c o m p a n y i a T e a t r i x d e J o s u é G u a s c h i M a E l e n a R a m i s h a n d e c i d i t 
c o n t a r - l a d e m a n e r a f o r ç a o r i g i n a l i e n f o r m a t i n f a n t i l . A i x í , é s el m e s t r e T o l s t o i qu i , a j u d a t p e r t e r e -
s e t e s i la s e v a f i l la, e x p l i c a r à a q u e s t r e l a t a u n d e l s s e u s a l u m n e s . U n e s p e c t a c l e q u e a v a n ç a a r i t m e 
d ' a c u d i t s i d e c a n ç o n s , i q u e e n s e n y a t a n t c o m e n t r e t é i d i v e r t e i x . 
La Família Sans torna a casa per Nadal 
it E l púb l i c s e m b l a n o c a n s a r - s e d e 
L a F a m í l i a S a n s , q u e s u p e r a j a d e m o l t 
les 2 5 0 r e p r e s e n t a c i o n s . I e n g u a n y t o r -
n e n a c a s a p e r N a d a l . I p e r p a r t i d a d o b l e , 
p o d r í e m d i r , j a q u e de l 2 a l ' n d e d e s -
e m b r e , E s t u d i Z e r o r e p o s a al s e u T e a t r e 
de l c a r r e r S a n s la p r i m e r a i g e n u ï n a d e 
les p a r t s , i a l g e n e r , a p a r t i r d e d i a 13 , 
p r e s e n t a r a n L a F a m í l i a S a n s 2, q u e e s 
v a e s t r e n a r f a u n e s s e t m a n e s a l T e a t r e 
P r i n c i p a l d e P a l m a . 
T o r n a a i x í l ' h u m o r n e g r e i d e l i r a n t 
d ' a q u e s t a p o p u l a r c o l l a d e f r e a k i s e n -
t r a n y a b l e s , q u e q u a n r e b e n la g e n t a 
la s e v a c a s a de l S a n s t r a s l l a d e n el s e u 
h u m o r f i ns i t o t m é s e n l l à d e l ' e s c e n a r i . 
E n s r e t r o b a r e m a i x í a m b F è t i d , D i m e c r e s , C a r f a n g , L l a r g , s a P a d r i n a , G ó m e z i, p e r d e s c o m p t a t , a m b 
M o r t í c i a . A m é s de l s e n y o r L l a b r é s i C o s a , la m à . T o t s e l ls r e u n i t s i a m b u n a s o l a i n t e n c i ó : f e r r i u r e 
u n a l t r e c o p la g e n e r a c i ó d e n o s t à l g i c s q u e r e p e t e i x , i p e r p r i m e r a v e g a d a la c a n a l l a , q u e ni t a n s o l s 
h a c o n e g u t e ls r e f e r e n t s e d i t o r i a l s , t e l e v i s i u s i c i n e m a t o g r à f i c s d ' a q u e s t s p e r s o n a t g e s : la F a m í l i a 
M o n s t e r o e ls A d a m s . 
Del 2 a 111 de desembre La família Sans al Teatre Sans 
A par t i r del 13 de gener: L a famíl ia S a n s 2. 
FC 25 ! ! Novetats 
El sopar 
"ÍC P e r m o l t q u e a m b la c u l t u r a i les s e v e s c o n v e n c i o n s s o c i a l s e s v u l g u i m a q u i l l a r la p r o c e d è n -
c i a a n i m a l d e l ' h o m e , n'hi h a p r o u a m b la m é s p e t i t a e s c l e t x a p e r q u è l ' apa r i c i ó d e la v i o l è n c i a e n s 
r e c o r d i q u e n o e n s t r o b e m t a n l luny de l n o s t r e p a s s a t a n i m a l c o m p e n s e m . 
L a i m p r o v i s a c i ó é s la d i n à m i c a c r e a t i v a d e l ' e s p e c t a c l e q u e , d i r i g i t p e r J o a n C a r l e s B e l l v i u r e , t é 
el s e u a n t e c e d e n t e n l 'espai d e r e c e r c a de l T e a t r e de l M a r c r e a t l ' any p a s s a t . U n t a l l e r - l a b o r a t o r i 
a n o m e n a t " L ' a c t o r e n d e s e q u i l i b r i " , q u e t e n i a c o m a o b j e c t i u t r e b a l l a r la i n t e r p r e t a c i ó e n s i t u a c i o n s 
d e r i s c e x t r e m p e r a l s a c t o r s . I a i x ò é s el q u e p r o p o s a t a m b é a q u e s t e s p e c t a c l e . 
T o t e s p r o d u i r à p e r p r i m e r c o p e n el m o m e n t d e l ' a c t u a c i ó a p a r t i r d e les s i t u a c i o n s i a n t e -
c e d e n t s p r o p o s a t s pe l púb l i c . L 'ún ic f e t s e g u r é s q u e a q u e s t a r e u n i ó s e r à u n d e t o n a n t e n la v i d a 
d ' a q u e s t s p e r s o n a t g e s . A l l ò q u e h a u r i a d ' h a v e r e s t a t u n s o p a r b a n a l e n t r e c o n e g u t s e s c o n v e r t i r à e n 
u n v e s p r e i nsò l i t o n s ' a l l i b e r a r a n les e m o c i o n s r e p r i m i d e s , s o r g i n t a la l l um e ls s e c r e t s g u a r d a t s i les 
v e l l e s f r u s t r a c i o n s . S o t a l ' a p a r e n t c a l m a d ' u n a s i t u a c i ó q u o t i d i a n a , i n s c r i t a e n e l m a r c h u m à d e la 
c u l t u r a , la n a t u r a e s p e r a el s e u t o r n . 
E l s a c t o r s s ó n : L l u q u i H e r r e r o , A g n è s L l o b e t , I r e n e S o l e r , J o r d i C u m e l l a s i C a r l e s M o l i n e t . I el ls, i gua l 
q u e l ' e spec tado r , t a m p o c n o s a b e n el q u e p o t p a s s a r fins q u e p a s s i . L a v i d a és a ix í , i el t e a t r e t a m b é . 
Teatre del Mar del 16 al 31 de desembre 
ALARÓ: Joan Alcover 35 -T.971 51 03 13 
SANTA MARIA: Marquès Fuensanta 11 -T . 971 14 01 44 
FC 26 ^ C r í t i q u e s 
A l l ò q u e e l s n o s t r e s n é t s h a u r i e n d e s a b e r d e n o s a l t r e s 
1 [ 
Companyia: D e u C è n t i m s 
Direcció i in tèrprets: I r e n e S o l e r , 
X i s c a P u i g s e r v e r i L l u i s V a l e n c i a n o 
Espai: T e a t r e de l M a r 
- > L ' e s p o n t a n e ï t a t i la f r e s c o r , la v e r i -
t a t d e la p r o p o s t a é s el s e u p r i n c i p a l a c t i u . 
P a r l a n t d ' e x p e r i è n c i e s v i t a l s a u t è n t i q u e s , 
p a s s a d e s pe l s e d à s d e la i m a g i n a c i ó e s -
c è n i c a i n a r r a t i v a , p e r ò s e n s e a l t e r a r la 
r e a l i t a t e n f a v o r d e s o l u c i o n s e f e c t i s t e s , 
a q u e s t s j o v e s i n t è r p r e t s a f r o n t e n el s e u 
p r i m e r p r o j e c t e t e a t r a l d e s d'al lò m é s í n -
t i m p e r ò ape l · l an t a a l lò m é s u n i v e r s a l : e ls 
d e s i t j ó s , e ls s o m n i s , les i l · lus ions. U n m u n -
t a t g e m o l t p e r s o n a l q u e c e r c a la c o m p l i c i -
t a t i, f i ns i t o t , la p a r t i c i p a c i ó del púb l i c , 
j a q u e p a r l a de q ü e s t i o n s e s s e n c i a l s , d e 
d e c i s i o n s e x i s t e n c i a l s i d e r e l a c i o n s q u e 
t o t s i t o t e s r e c o n e i x e r e m c o m a p r ò p i e s , 
t o t i q u e c a d a s c ú e n la s e v a í n t i m a v e r s i ó . 
I a i x í la r e p r e s e n t a c i ó e s d e v é e m o t i v a i 
d i v e r t i d a . U n p u n t de l i r an t , p e r ò s e m p r e 
s e n t i m e n t a l i s i n c e r a . T é a l g u n a c a i g u d a 
d e r i t m e a la p a r t c e n t r a l d e l ' espec tac le , 
i a l g u n e s h i s t ò r i e s s ' a l l a r g u e n e n e x c é s i 
s e n s e n e c e s s i t a t , p e r ò l ' ob ra és a g r a d a b l e 
i a m a b l e . E n t e n d r e i x , e m o c i o n a i e t r e g a l a 
u n s o m r i u r e . S ' a g r a e i x . 
J a v i e r M a t e s a n z 
T E N N E S S E E ( W ) T e n n e s s e e ( W ) 
- > H e d ' a d m e t r e q u e , t o t i h a v e r v i s t 
al c i n e i al t e a t r e m o l t e s d e les o b r e s de l 
g e n i a l d r a m a t u r g , m a i n o m ' h a v i a i n t e r e s -
s a t p e r la v i d a de T e n n e s s e W i l l i a m s i d e s -
c o n e i x i a p e r c o m p l e t q u e h a g u é s e s t a t t a n 
i n t e n s a i t u r m e n t o s a . É s c la r q u e si m i r e s 
les s e v e s o b r e s n o é s d i f íc i l d ' i m a g i n a r . I 
a i x ò és el q u e e n s e x p l i c a a q u e s t m o n ò l e g 
d e M a r t í P e r a f e r r e r e n f o r m a t m i x t d e c o n -
f e r è n c i a p r e s e n c i a l ( n o s a l t r e s s o m el p ú -
blic) i e n r e g i s t r a m e n t p r i v a t d e les s e v e s 
m e m ò r i e s . D u e s s i t u a c i o n s q u e a p r o f i t a 
l 'ac tor p e r e x p l i c a r - n o s e n p r i m e r a p e r s o -
n a m o l t e s d e les e x p e r i è n c i e s q u e m a r c a -
r e n la v i d a i l 'obra d e l 'au tor d e " L a g a t a 
d a m u n t la t e u l a d a d e z i n c c a l e n t a " o " U n t r a m v i a a n o m e n a t d e s i g " , e n t r e d 'a l t res o b r e s m e s t r e s . I la 
v e r i t a t és q u e a m b a l ts i b a i x o s la f u n c i ó e n g a n x a i i n t e r e s s a , e n c a r a q u e u n a d i n à m i c a g a i r e b é e s p a s -
m ò d i c a d e l ' i n tè rp re t a e s c e n a , a m b m o v i m e n t s i d e s p l a ç a m e n t s e x c e s s i u s i poc n a t u r a l s , d e s p i s t e n u n a 
m i c a i e n t o r p e i x e n el r e a l i s m e í n t i m i d r a m à t i c d e la n a r r a c i ó . U n a e s t r a n y a d e c i s i ó d e d i r ecc i ó , q u e 
p o t s e r s e r i a l 'únic e m p e r ò q u e p o s a r í e m a u n m é s q u e c o r r e c t e m u n t a t g e . 
J a v i e r M a t e s a n z 
Producció: T e a t r e B l a u 
Direcció: F r a n c e s c C e r r o . 
Intèrpret: M a r t í P e r a f e r r e r 
Espai: T e a t r e P r i n c i p a l d e P a l m a . 
F 3 n c ¡ n e » e s 
eSBALUARD m u s e u d 'ar t m o d e m i con temporan i de p a l m a 
D e s e m b r e 2011 
A C T I V I T A T S 
6 d e d e s e m b r e : p o r t e s 
o b e r t e s a m b m o t i u d e l D i a 
d e la C o n s t i t u c i ó (Ho ra r i del 
m u s e u de 10 a 20 h.) 
14 d e d e s e m b r e : c ic le 
d e c i n e m a d o c u m e n t a l 
" F e i m F i l m s " a m b la 
p e l · l í c u l a Dopico, cantante 
profesional d e L l e o n a r d 
E s c a n d e l l . C o n v e r s a 
pos te r io r a m b l 'autor. 19 h. 
Gra tu ï t . 
T A L L E R S E D U C A T I U S 
" P l a t - p i s c i n a " : u n 
p r o j e c t e d e l c o l · l e c t i u 
A r q u i t e c t i u s a l v o l t a n t 
d e l ' e x p o s i c i ó d e L o s 
C a r p i n t e r o s d e l m u s e u . 
Indicat per a nins i nines de 
6 a 12 anys. Dissabtes 3, 10, 
17 de desembre i 14 de gener 
2012. Horar i : 11:30 a 13:30 h. 
" P l a n t a c a r a a l N a d a l " : 
t a l l e r d e v a c a n c e s 
n a d a l e n q u e s , p e r a n i n s 
i n i n e s d e 6 a 12 a n y s , 
a l v o l t a n t d e l ' e x p o s i c i ó 
" V i s - a - v i s . M i r a d e s a la 
c o l · l e c c i ó d ' E s B a l u a r d " . 
El ma te i x tal ler s 'o fe r i rà 
t res dies: 28, 29 i 30 de 
d e s e m b r e . H o r a r i : 11:30 a 
13:30 h. Ca l rese rva r al 
t. 971 908 201 
" S u b c u t a n i " : t a l l e r p e r 
a j o v e s (13 a 17 a n y s ) . 
Projecte de M a r Barceló o n la 
j o v e n t u t ref lex iona sobre els 
missatges sota les mol tes pells 
q u e els e n v o l t e n . Dissabtes 
28 de gener, 4 i 11 de febrer 
2012. Horar i : 11 a 14 hores . 
Ca l reservar al 971 908 201 
I N T E R V E N C I Ó 
Palma: Unofficial Tourísm: 
I n te r venc ió re lacional I 
co l · labora t iva al vo l t an t del 
t u r i s m e cu l tura l de l 'art ista 
Irïakl La r r imbe . Del 6 de 
d e s e m b r e al 6 d e g e n e r 2012 
E X P O S I C I O N S 
T E M P O R A L S 
" V i s - a - v i s . M i r a d e s a la 
c o l · l e c c i ó d ' E s B a l u a r d " 
f ins al 8 de g e n e r 2012 
" L o s C a r p i n t e r o s . 
H a n d w o r k - C o s t r u c t i n g 
t h e W o r l d . O b r e s d e 
la c o l · l e c c i ó T h y s s e n -
B o r n e m i s z a A r t 
C o n t e m p o r a r y " 
del 15 d ' o c t u b r e 2011 
al 22 d e g e n e r 2012 
C O L · L E C C I Ó 
P E R M A N E N T 
" P a i s a t g e s C r e u a t s . 
M i r a d e s a la c o l · l e c c i ó d ' E s 
B a l u a r d . M o d e r n i s m e -
P o s t m o d e r n i t a t " 
Sa la " D i à l e g s e n l ' abs t racc ió " 
S a l a J o a n M i r ó 
S a l a D o n a D o n a 
S a l a P i c a s s o c e r à m i q u e s 
p r p A I I I A R P ) museu d'art modern 
v T J D / " A l _ L J / - \ r \ L / i contemporani de palma 
con la rolahorar iAn de 
l e ™ , HÏiConseiide „_ amb la col·laboració de 
• d. I.i llits Balears KM Mallorca Ajuntament <$ dl Palma Fundació d'All Serra L t 'AlrLiiropacnm 
Plaça Porta Santa Catal ina, 1 0 - 0 7 0 1 2 Palma T + 3 4 971 9 0 8 2 0 0 museu@esba luard .o rg www.esbaluard.org 
FC 28 Article 
A r t à , c o m p r o m í s a l t e r n a t i u 
Cool Days Festival, una cita ineludible amb el teatre, la dansa i la música 
L' e s c e n a r i del t e a t r e d ' A r t à a l b e r g a del 2 ai 6 d e d e s e m b r e la s e t e n a ed ic ió del Coo l D a y s F e s t i v a l . 0 el q u e és el m a t e i x , u n a p r o g r a m a c i ó d e t e a t r e , d a n s a i m ú s i c a a l t e r n a t i v a q u e s 'ha c o n v e r t i t 
j a e n la r e f e r è n c i a anua l d 'un públ ic ma l l o rqu í q u e c e r c a p r o p o s t e s f r e s q u e s i de qua l i ta t , q u e e s c a p i n dels 
c i r cu i t s m é s c o m e r c i a l s i c o n v e n c i o n a l s , p e r ò s e m p r e a m b la qua l i ta t c o m a c o m p r o m í s ineludib le. 
L a d a n s a c l o w n d e l s b e l g u e s Oxymoron o b r e l 'ed ic ió d ' e n g u a n y a m b m o l t d ' h u m o r i d e r i t m e , 
p r o p o s a n t u n a c o m è d i a d a n s a d a e n q u è u n b a l l a r í i n t e n t a i n i c i a r u n d e l s s e u s a l u m n e s , e s p e c i a l m e n t 
p o c d o t a t , e n el ba l l c o n t e m p o r a n i . S e r à d i a 2. 
E ls Manel n o n e c e s s i t e n p r e s e n t a c i ó . E l s e u c o n c e r t é s d i a 3 i les l o c a l i t a t s f a s e t m a n e s q u e e s t a n 
e x h a u r i d e s . E n c a n v i , e n c a r a e n q u e d e n p e r " P r o v a " ( d ia 4 ) . U n a m o l t i n t e r e s s a n t i e m o t i v a p e ç a t e a t r a l 
d i r i g i d a p e r E m í l i a C a r i l l a i i n t e r p r e t a d a a m b s o l v è n c i a p e r u n m a g n í f i c r e p a r t i m e n t : A g n è s L l o b e t , 
C a t e r i n a A l o r d a , M i q u e l G e l a b e r t i P e d r ó M a s . P o d e u t r o b a r - n e u n a c r í t i c a a w w w . f a n t e a t r e . e s . 
L a p r e s t i g i o s a i p o p u l a r c o m p a n y i a c a t a l a n a F l y h a r d p r e s e n t a al C o o l D a y s el m u n t a t g e "Sa t -
isfaction" É s u n a h i s t ò r i a f u t u r i s t a s o b r e v i a t g e s e n el t e m p s i la p o s s i b i l i t a t d e c a n v i a r el p r e s e n t 
p e r d i s s e n y a r el f u t u r q u e d e s i t g e m . U n a b o n a m o s t r a de l b o n t e a t r e c o m e r c i a l q u e s ' e s t à f e n t 
a c t u a l m e n t a C a t a l u n y a . S e r à el d i a 5, d i l l uns . I p e r a c a b a r , m é s m ú s i c a . L a d 'E ls Catarres. q u e 
p r e s e n t a r a n a A r t à el s e u p r i m e r d i sc d e s p r é s d ' h a v e r e s t a r t o t u n e s d e v e n i m e n t a y o u t u b e i a les 
x a r x e s s o c i a l s . S e n s e d u b t e u n de ls g r u p s Ind ie Fo l k de l m o m e n t . E l c o n c e r t é s d i a 6, n o te ' l p e r d i s . 
Del 2 al 6 de desembre al Teatre d'Artà 
¡Vive el teatro de una manera diferente! 
Abier to de martes a domingo 
C a d a día un espectácu lo 
diferente 
I 
E S T U D 
Z E R O %FXu% 
T E A T R E 
11 D E S E M B R E 
DA DÍA 20.30 H. 
V E S : 971 72 71 66 
«Juntament •&<!* Pt.km* 
Consultar programación y reservas 
de espectáculo y cena: 
www.sabotigadebuffons.com 
Tel. 660 419 673 
FC 29 Article 
RÍO de luna do la companyia Da-te Danza. Dia 6 de 
desembre al Dahsamàhiga 
Colofó 
flamenc per al 
Dansamàniga 
E l D a n s a m à n i g a 2001 t i n d r à e n g u a -n y u n c o l o f ó d e l u x e . " F l a m e n c o a 
t r e s " d e la C h o n i C o m p a ñ í a d e S e v i l l a s e r à 
l ' e s p e c t a c l e e n c a r r e g a t d e t a n c a r la p r o g r a -
m a c i ó d e l f e s t i v a l d i a 2 3 d e d e s e m b r e . I 
h o f a r à a m b la f o r ç a de l f o l k l o r e a n d a l ú s i 
l a c o n t u n d e n c i a d e la d a n s a d ' a q u e s t a b a l -
l a d o r a , q u e e n a q u e s t m u n t a t g e f a u n r e c o r -
r e g u t p e l s d i s t i n t s p a l s d e l f l a m e n c a c o m -
p a n y a d a p e r l a g u i t a r r a d e R a ú l C a n t i z a n o i la v e u d ' A l í c i a A c u ñ a . 
F e n t d e la v a r i e t a t la s e v a m a r c a c r e a t i v a , L a C h o n i r e p a s s a a m b el s e u bal l e l e g a n t i c làss i c t o t e s 
les v a r i a n t s t r a d i c i o n a l s de l c a n t f l a m e n c . L a f u n c i ó s u p o s a r à l ' e s t r ena d e l ' espec tac le a M a l l o r c a . 
H e m d e r e c o r d a r e m p e r ò q u e a b a n s d ' a q u e s t e s p e c t a c l e d e c l o e n d a , la c o m p a n y i a g r a n a d i n a 
D a - t e D a n z a t a m b é e s t r e n a a l 'I l la e l s e u n o u e s p e c t a c l e " R í o d e luna" . S e r à d i a 6 d e d e s e m b r e , i e s 
t r a c t a d ' u n m u n t a t g e m o l t v i s u a l d e d a n s a c o n t e m p o r à n i a p e r a t o t a la f a m í l i a . D e fe t , v a g u a n y a r 
el p r e m i e s p e c i a l de l j u r a t a la f i r a e u r o p e a d e n i n s i n i n e s 2011 ( F e t e n ) . 
wm 
Divendres, 23 de desembre, 21 h 
F L A M E N C O 
A T R E S 
Choni Compañía Flamenca (Sevilla) 
Entrada 15€ 
\ \ o ï c a I n f o r m a c i ó i r e s e r v e s : 
a N V a
 T e l . 971 58 73 73 
AUDITORIUM 
SA MÀNIGA 
C A L A M I L L O R 
Cl Son Galta, 4. Cala Millor 
AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 
Programació teatral desembre 2011 
PALMA 
Auditòrium 
de Palma 
(Sala Magna) 
Passeig Marítim 18-Tel 971734735 
Del 25 al 3 0 - 17:30h 
Mag ica l 2 
(Mus ica l Fami l i a r ) 
Del 25 al 3 0 - 2 1 h 
El espí r i tu de B r o a d w a y 
(Mus ica l Fami l ia r ) 
Auditòrium 
de Palma 
(Sala Mozart) 
Passeig Marítim, 18-T. 971734735 
Del 21 de desembre 
al 15 de gener 
Bal lant , ba l lant . . . la h is tòr ia 
( E m b r u i x A r t ) 
Teatre Principal de 
Palma (Sala Gran) 
C/ de la Riera, 2A Tel. 971219700 
De 1*1 al 8 - 18:30h 
Z o r r o , el mus ica l 
(Ma l l o r ca S o ) 
Dies 16 i 1 7 - 2 1 h 
Del icades 
( T de T e a t r e i G r e c F e s t i v a l 
de Ba rce l ona ) 
Del 30 de desembre 
al 4 de gener - 20h 
El t r e n c a n o u s 
( P a s o d ó s ) 
Teatre Principal de 
Palma (Sala Petita) 
C/ de la Riera, 2A-T. 971219700 
De 1*1 al 4 - 21h 
A n t í g o n a 
( M o r g a n a T e a t r e ) 
Del 29 de desembre 
al 4 de gener - 18h 
Les f a d e s de la bel la 
d o r m e n t 
( D i s s e t T e a t r e ) 
Teatre Sans 
Ca'n Sans, 5-Tel. 971727166 
Del 2 a l'11 - 2 0 : 3 0 h 
La Famí l ia Sans 
(Es tud i Z e r o T e a t r e ) 
Teatre del Mar 
C/ de LLucmajor. 90 (Es 
Mol inarKel . 971248400 
Del 16 al 31 
El s o p a r 
( I guana T e a t r e / 
P roducc ions del M a r ) 
Trui Teatre 
Camí de Son Rapinya. 29 ( 
Col·legi La SalleJ-Tel. 971609843 
Dia 8 
N a v i d a d e n la A l d e a E n c a n -
tada (Can ta juego ) 
Del 25 al 3 0 - 2 2 h 
T ó c a l a o t ra v e z , S a m 
( T a m z i n T o w n s e n d ) 
MALLORCA 
Teatre de Manacor 
Avinguda del Parc, s /n 
Tel. 971554549 
Dies 8 i 10 - 2 0 h 
A c o r a r 
(P roducc i ons de F e r r o ) 
Dies 2 5 i 2 6 - 1 9 h 
Ig lú (Grup C o n t a r e l l e s ) 
Dies 26 i 27- 20.30h 
C o m m e d i a a H ' i m p r o v v i s o 2 
Dia 2 6 - 2 1 h 
L'acord ( O b r i m Sa la ) 
Dia 2 7 - 2 1 h 
Peti ts Excessos (S 'À t t i c ) 
Dia 28 - 20.30h 
El d iar i d ' A n n a Frank . 
(G i ra fes - T A U ) 
Dia 29 - 20.30h 
Eco (A la T o s c a n a ) 
Dia 3 0 - 2 0 . 3 0 h 
Traïc ió ( A f r i c a n s ) 
Teatre de Lloseta 
C/Pou nou, 1 - T e l . 971514452 
Dia 11 - 1 8 h 
P a p a l l o n a r i u m 
(Teat r i T e a t r e ) 
Del 26 al 29 - 18h 
J u g a n t a . . . " E l s g e r m a n s 
M a r x " 
(Cen t re d ramàt i c J ú n i o r ) 
Sa Societat (Calvià) 
Av. de Palma, 1 - Tel. 971 139181 
Dia 27 - 19h 
U n Excèn t r i c C l o w n s c i e n t 
(T i rami l l as C i rc ) 
Auditori 
de Peguera 
C/ Pins. 17 - T e l . 971 139181 
Dia 2 6 - 1 9 : 3 0 h 
El t r e n c a n o u s 
( P a s o d o s Dance C o m p a n y ) 
Dia 3 0 - 18:30h 
Peter Pan 
(Ma l lo rca S o ) 
Teatre de 
Vilafranca 
U Sant Martí, 26 - T . 971 832072 
Dies 11 i 1 8 - 19h 
A c o r a r 
(P roducc i ons de F e r r o ) 
Auditori de Sa 
Màniga 
Son Galta, 4 (Cala Millor) 
Tel. 971587371 
Dansamàniga 2011 
Dia 6 (18h): Río de luna 
(Da - t e D a n z a ) 
Dia 23 (21 h ) : F l a m e n c o a 
tres (Choni C ía . F l a m e n c a ) 
Dia 3 0 - 18h 
La pr incesa i el pèso l 
( F e s t u c T e a t r e ) 
Auditori d'Alcúdia 
PI. De la Porta de Mallorca, 3 
Tel. 971897185 
Dies 9 i 11 
Majó r i ca 
(Diabét icas A c e l e r a d a s ) 
Dia 1 7 - 1 8 h 
Ig lú (Teat re per a ls m é s 
pet i ts) 
(Con ta re l l es ) 
Dia 2 8 - 1 9 h 
El t r e n c a n o u s 
( P a s o d ó s ) 
Teatre de 
Capdepera 
C/ Col·legi, 18-Tel. 971819201 
Dia 2 7 - 2 1 h 
A c o r a r 
(P roducc i ons de F e r r o ) 
Teatre d'Artà 
Cl Ciutat, s/n-Tel . 971829700 
Cool Days Festival 
2011 
D i a 4 ( 1 9 h ) : P r o v a (T IC 
T e a t r e ) 
Dia 5 (20:30h): Sat is fac t ion 
( F l y h a r d ) 
Teatre de Petra 
(Es Quarter) 
C/ Sol, 5 - T e l . 971561896 
D i a 3 - 2 1 h 
B u f o n a n t 
(Ton i Alba) 
Dia 2 7 - 18h 
Peter Pan 
(Ma l l o r ca S o ) 
Sa congregació 
(Sa Pobla) 
C/ Rosari, 25-Tel. 971544111 
Dia 1 6 - 11h 
P a n o r a m a 
( T e l m P r o d u c c i o n s ) 
Dia 2 9 - 18h 
Peter Pan 
(Ma l lo rca S o ) 
ALTRES 
Sa botiga de 
Buffon's 
C/ Valldargent, 29-T. 660419673 
Dies 1 i 29 
M a g i c a l 
( M i g u e l Gav i lán ) 
Dia 2 
Les c h a c h a s sense f r o n t e r e s 
( M a l u i A d r i a n a ) 
Dies 3, 10, 16 i 23 
Mi h is tor ia y Y o 
( J u a n Car los M o n t a n e r ) 
Dies 5 i 15 
I m p r o - s i o n a n t e 
( I m p r o d u c t i v o s ) 
Dies 6 i 17 
I n e s p e r a d o 
( J a v i e r para los a m i g o s ) 
Dies 7 i 20 
Las mujeres que habitan en mi 
(Rafa G o n z a l e z ) 
Dies 8, 11 , 18, 22 i 30 
N a Ke ta : l 'e logi dels d ine rs 
( G e r m a n s M e m o l i ) 
Dies 9 i 17 
S e n s e cap ni peus 
( J u a n C a r l o s M o n t a n e r ) 
Dies 14 i 28 
M u j e r e s c o n ba rba 
(Dani Garc ía ) 
Dia 21 
P r o v o s w i n g 
( J . L . A r t i e d a / J . C . 
M o n t a n e r ) 
Tlaza 
E n Por t ixo l : 
• Pisos de 2 a 5 dormitorios. 
• Superficie entre 155 y 316 m 2 
• 2 plazas de aparcamiento. 
• Áticos con soláriums y piscina. 
• Zonas comunes: jardín, piscina, solárium, 
piscina infantil, área de juegos infantiles 
y pista de pádel. 
P R O M O T O R A 
w w w . m a r i n a p l a z a . e s 
Oficina de Información y Ventas: Joan Maragall s/n - Portixol - Palma 
T e l . : (+34) 971 73 10 72 • Mov: (+34) 659 44 54 70 • www. re i na .o rg • www.mar inap laza .es 
w w w . r e i n a . o r s 
P A R C D ' A I A M A N S F A S E I I 
Sa Teulera 
Z O N A C O L E G I O S 
Pisos de 2 a 4 dormitorios. 
Superficie entre 120 y 155 m 2 
Oficina de Información y Ventas: Camino de Genova, 104 - Palma 
(junto rotonda v ía de cintura) T e l . : (+34) 971 73 10 72 
www. re i na .o rg • re ina@re ina.org 
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